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STATIONS NOUVELLES POUR LE VALAIS 
PAR A. SCHMIDELY 
Extrait du bulletin des travaux de la Société botanique de Genève. 
VIII — Années 1895-1897. 
Environs de Finhaut, Valais. 
Rubus sulcalus Vest. R. radula Whe. 
R. tomentosus X ulmifolius. R. Villarsianus Focke. 
R. ulmifolius Schott. R. Bellardi Whe et N. 
R. insericatus Müll, forma. 
Rubus Salvanensis Spec. nova. 
Habit. Valais, talus de la route au sortir de Salvan, région 
des châtaigniers. Flor. 1-15 août. 
Descript. — Tige moyenne, arquée rampante, se colorant 
au soleil en brun purpurin ou violacé : anguleuse, lâchement 
velue hérissée à aiguillons subégaux, nombreux, disséminés 
ou groupés un peu irrégulièrement, petits, grêles, vulnérants, 
à base très peu élargie, inclinés, mêlés de quelques aculéoles 
avortés et de glandes stipitées peu abondantes. Feuilles à 
fol. 5-nées médiocres, d'un vert sombre, parsemées sur les 
deux faces de poils épars raides, un peu plus serrés à la face 
inférieure; feuilles supérieures caulinaires et raméales très 
finement tomenteuses grises ou blanchâtres en dessous : foliole 
caulinaire terminale ovale, elliptique un peu allongée, légère-
ment émarginée à la base, insensiblement atténuée eu pointe 
moyenne, égale à environ 3 longueurs du pétiolule. Dentelure 
médiocre et môme petite, superficielle, aiguë, presque régu-
lière, mucronée ; dents principales uu peu étalées et un peu 
plus saillantes. Folioles latérales oblongues, brusquement atté-
nuées en pointe, les inférieures notablement plus petites n'at-
teignant pas la base du pétiole. Pétioles plans, lâchement 
hérissés, à aiguillons assez nombreux, talqués ; glandes stipi-
tées éparses ; pétiolules latéraux courts, les inférieurs sub-
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sessiles à insertion subcentrale ou latérale. Rameaux florifè-
res robustes, nerveux, un peu flexueux, velus hérissés, mu-
nis d'aiguillons presque aussi forts et aussi longs que ceux de 
la tige, nombreux, presque égaux, inclinés, quelques-uns fal-
qués ou coudés vers la base, et de glandes stipitées égales, 
clairsemées, mélangées dans la partie inférieure de quelques 
aculéoles avortés. Inflorescence en panicule bien développée, 
régulière, composée, compacte, passablement feuillée, obtuse ; 
axe, ramuscules, pédoncule et pédicelles feutrés, d'un gris 
roussàtre, à aiguillons semblables à ceux du rameau ; munis 
de glandes courtes, peu apparentes, d'un brun purpurin. Ra-
muscules étalés dressés, les inférieurs un peu plus longs que 
les pétioles des feuilles florales, divisés irrégulièrement à 
diverses hauteurs en plusieurs pédoncules subdivisés eux-
mêmes inégalement en 2 8 pédicelles : hérissés de nombreux 
petits aiguillons laïques ou simplement inclinés. Sépales gris, 
feutrés, ovales, cuspidés en pointe généralement peu allongée, 
réfléchis; ceux des fleurs terminales incomplètement réfléchis 
à la fin de l'antbèse, à maturité "? ; munis de glandes 
abondantes, subsessiles et peu apparentes. Corolle de gran-
deur moyenne, plutôt petite, à pétales obovoïdes, atténués à 
la base, un peu émarginés au sommet, pubescents sur les 
deux faces : d'un beau rose assez vif ainsi que les longues et 
nombreuses étamines et la base des styles. Drupéoles jeunes, 
glabres. 
Le R. Salvanensis présente un ensemble de caractères assez 
caractéristique, il ne peut cependant être considéré que 
comme une forme locale, au moins pour le moment; sa place 
paraît être parmi les Radulœ, entre le II. radula W. et H. 
rudis W. à côté d'un Rubus que nous avons rencontré çà et là 
dans la région des- châtaigniers, au-dessus de Thonon dans la 
Haute-Savoie, et que nous considérons comme une variété du 
IL discerplus Pli. Müller. 
Rosa pomifera, var. Murithii Christ, pâturages de Léchère 
et de Thet. 
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A. pentophylla L. 
11 AM'IX-E. 
A. saxaliüs Buser. 
A. transiens Bus. 
A. alpina L. sensu stricto. 
A. subserica Reuter. 
A. Hoppeaua Rclib. 
A. leptoclada Bus. 
A. pallens Bus. 
A. grossidens lîus. 
III. l'UBESORNTES. 
A. exigua Bus. Pont de 
Barberine. 
A. pubescens Lam. A. mi-
nor Bus. 
IV. CAUCINiE. 
A. flexicaulis Bus. 



















A. glaberrima Sclimidt. 
V. VULGARES. 
A. coriacea Bus. 
A. demissa Bus. 
A straminea Bus. 
A. inconcinna Bus. 
A. longiuscula Bus. 
A. alpestris Bus. 
A. frigens Bus. 
A. obtusa Bus. 
A. reniformis Bus. 
A. impexa Bus. 
A. glomerulans Bus, 
A. heleropoda Bus. 
A. decumbens Bus. 
A. subcrenata Bus. 
A. criuila Bus. 
A. vulgaris auct. 
A. pasloralis Bus. 
Sur les huit espèces signalées du groupe des Alpinœ, six 
croissent presque côte à côte au col de la Gueulaz et deux 
dans le vallon d'Emaney à Tenda. L'Alch. longiuscula est des 
environs d*Emosson. 
Extrait du môme bulletin IX. Années 1898-1S99. 
Rosa alpina X pomifera forma glabrescens Nob. — B. lon-
gicruris Christ, Bourg-Saint-Pierre. 
